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B A B V 

PEN U T U P 

Sebagai kajian akhir dari berbagai' uraian yang telah 
dikemukakan pada bab-bab terdahulu, penulis mencoba menarik 
kesimpulan dari sari pemikiran-pemikiran yang terungkap. 
Dengan kesimpulan yang berhasil dikemukakan, penulis juga 
memberanikan diri untuk memberikan saran-saran dengan harapan 
akan berguna bagi P.D. Sarana BangunanSurabaya ini dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan pegawai demi meningkatnya kegairahan 
kerjanya yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitasnya. 
A. 	 KESIMPULAN 
1. 	P.D. Sarana Bangunan yang bergerak dalam bidang industri 
yang pada saat ini merupakan tumpuan dan harapan pemerintah 
dan masyarakat, khususnya di Jawa Timur, untuk memberikan 
sumbangan dana, perlu diperhatikan kesejahteraan ,agar 
produktiiitas dan eiisiensi bertambah tinggi. 
2. 	Mengingat Karya Tu1is Utama (KTU) ini dititik beratkanpada 
bidang kesejahteraan pegawai, maka ditinjau dari bidang 
personalia adalah sebagai berikut 
a. 	Kondisi-kondisi kesejahteraanpegawai apabila ditinjau 
dari faktor upah, kondisi pekerja, penghargaan dan 
jaminan kesehatan pada dasarnya kondisinya sudah cukup 
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baik, meskipun masih ada faktor-faktor yang dinilai 
kurang dan sedang yaitu antara lain faktor jaminan 
kelamatan kerja dan promosi. 
b. 	Untuk kegairahan kerja sebagaimana dijelaskan dalam ta­
bel 16 menunjukkan rata-rata cukup baik, meskipun masih 
banyak waktu yang terbuang. 
3. 	Dengan demikian, dari hasil penelitian dan dikaltkan dengan 
teori-teori yang ada, maka jelas ada hubungan yang erat 
antara kesejahteraan pegawai dengan kegairahan kerja, 
khususnya dl Perusahaan tersebut d1 atas. 
B. 	 SARAN - SARAN 
1. 	Mengingat dari hasil penelitian bahwa sebagian besar re­
sponden tidak mengikuti Astek sebagai bagian dari jaminan 
keselamatan kerja, maka dlharapkan untuk lebih meningkatkan 
kegairahan kerja karyawan perlu dilkut sertakan dalam 
Astek. 
2. 	Dalam rangka mengikutkan kegairahan kerja pegawai perlu da­
lam memberikanpromosi disesuaikan dengan ketentuan-keten­
tuan yang ada. Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa jumlah 
pegawai yang diberikan promosi disesuaikan dengan ketentuan 
(42,5%) lebih besar dari pada yang diberikan sesuai dengan 
ketentuan (37,5%). 
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